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هدفت الدراسة إلى التعرف على هوية الذات والتوافق النفسي لدى مرضى الفشل الكلوي في محافظات غزة، لدى عينة الدراسة والمكونة 
م(، ومقياس التوافق النفسي: 5992اد وتقنين: )الغامدي، ( مريض ومريضة، واستخدم الباحثان مقياس هوية الذات، إعد09من )
م(، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن 5902إعداد )صيام، 
من الوزن النسبي المحايد  % وهي أكبر89.08هو  غزة محافظات في ،لمرضى الفشل الكلوي النفسي مستوى التوافقالوزن النسبي ل
% وهذا يعني أن مستوى التوافق النفسي إيجابي لدى مرضى الفشل الكلوي في محافظات غزة، كما وأظهرت الدراسة عدم وجود 09
 التعليمي، المستوى العمر،: إلى تعزى في هوية الذات لمرضى الفشل الكلوي(α ≤  0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات روقف
 .السكن مكان االقتصادي، لمستوىا
 
 . هوية الذات، التوافق النفسي، مرضى الفشل الكلوي :كلمات مفتاحية
Self-identity and Compatibility Psychotherapy 
 in Patients with Renal Failure in the Gaza Strip 
 
Abstract 
This study aimed to identify the self-identity and compatibility psychotherapy in patients with renal failure in the Gaza 
Strip, the study sample, consisting of (90) sicks, researchers used the self-identity scale (Al-Ghamdi, 2005), also the 
researchers used measure of psychological adjustment (Siam, 2015). 
 The study used a descriptive analytical method, the study found a range of results, including: that the relative weight of 
the level of psychological adjustment for patients with kidney failure, in the Gaza Strip is 80.78%, which is greater than 
the relative weight of the standard 60%, this means the psychological level of compatibility positively with failure 
patients with renal in the Gaza Strip, as the study showed no statistically significant differences at the level of 
significance (α ≤ 0.05) in the self for patients with kidney failure identity attributed to age, educational level, economic 
level, place of residence  
 
Keywords: self-identity, psychological adjustment, patients with renal failure 
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